APLIKASI PENGOLAHAN DATA PENDIDIKAN TEKNISI KOMPUTER DI LPK UNIGAMA






            LPK UNIGAMA merupakan suatu lembaga keterampilan teknisi komputer. Dalam perkembangannya, LPK UNIGAMA mengalami kemajuan yang cukup pesat baik dalam kuantitas jumlah siswa, jumlah tentor, fasilitas, maupun paket pendidikan yang ditawarkan.
            Dengan semakin berkembangnya pendidikan LPK UNIGAMA, maka semakin banyak pula data pendidikan yang akan diolah. Untuk mengolah data pendidikan, LPK UNIGAMA masih belum menggunakan program aplikasi khusus sehingga dalam pelaksanaan program pendidikan masih mengalami beberapa masalah diantaranya data-data yang diolah belum terintegrasi, informasi seputar akademik yang disajikan oleh pihak akademik bagi siswa belum tersaji dengan baik. 
             Agar data-data yang diolah di LPK UNIGAMA   terintegrasi dengan baik dan informasi akademik yang disajikan oleh pihak akademik bagi siswa tersaji dengan baik, maka dibutuhkan suatu program aplikasi khusus pengolahan data pendidikan. Salah satu program aplikasi khusus tersebut adalah program aplikasi pengolahan data pendidikan berbasis client-server.
            Aplikasi pengolahan data pendidikan teknisi komputer di LPK UNIGAMA berbasis client-server diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut diatas. Sehingga kegiatan pendidikan di LPK UNIGAMA khususnya pengolahan data pendidikan dapat lebih baik.
1.2	Rumusan Masalah
                Adapun yang menjadi pokok permasalahan dari latar belakang  masalah diatas adalah bagaimana membangun sebuah program aplikasi khusus  tentang pengolahan data pendidikan di LPK UNIGAMA berbasis client-server.
1.3	Ruang Lingkup
           Agar penulisan ini dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan maka diberikan batasan masalah sebagai berikut:
                   Data pendidikan di LPK UNIGAMA yang akan diolah dalam program aplikasi ini adalah data angkatan, data siswa, data tentor, data paket, data pelajaran, data kategori, data kelas, data ruangan, data penjadwalan, data nilai siswa, data alumni.	
1.4	Tujuan Penelitian
             Adapun  tujuan pembuatan tugas akhir  ini yaitu membuat suatu program aplikasi khusus untuk mengolah data pendidikan untuk  menunjang kegiatan administratif di LPK UNIGAMA.
1.5	Analisis Kebutuhan
           Untuk pemasukan data pendidikan dibutuhkan beberapa form yaitu form data angkatan, form data siswa, form data tentor, form data paket program pendidikan, form data pelajaran, form data kategori, form nilai siswa, form data kelas, form data ruangan dan form data penjadwalan.
           Untuk menampilkan keluaran yang diinginkan menggunakan form dan print out. Form-form informasi siswa yaitu: informasi data angkatan, informasi data siswa, informasi data tentor, informasi data nilai siswa, informasi data paket program pendidikan yang ditawarkan, informasi data pelajaran, informasi data kategori, informasi data penjadwalan dan informasi alumni. Sedangkan keluaran yang berupa print out, yaitu print out data siswa, nilai siswa dan jadwal pendidikan.
      Software yang digunakan dalam program aplikasi ini adalah Visual Foxpro 9.0 dan MySQL.
1.6	 Pemodelan Yang Digunakan
             Pemodelan yang digunakan dalam pembuatan program aplikasi pengolahan data pendidikan di LPK UNIGAMA adalah:
	Diagram Aliran Data (DAD): Digunakan untuk menjelaskan dari sebuah pengolahan data pendidikan yang diajukan dan analisis sistem.
	Diagram Aliran Sistem (DAS): DAS adalah bagan yang menunjukkan alir data di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Diagram ini menjelaskan urutan-urutan dari prosedur-prosedur yang ada didalam sistem dan menunjukkan apa yang dekerjakan oleh sistem. 
	 Relasi Tabel: Relasi  antara tabel satu dengan tabel lainnya yang digunakan pada pengolahan data pendidikan.

	
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